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ABSTRAK 
EFISIENSI TEKNIS, ALOKATIF DAN BIAYA:  
BANK ASING DE NOVO DAN BANK ASING AKUISISI DI INDUSTRI 
PERBANKAN INDONESIA 
Fadli Septianto 
NIM. F0112036 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
 Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat efisiensi bank asing de novo 
dan bank yang diakuisisi asing antara tahun 2001 dan 2014. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan non-parametrik yaitu Data Envelopment Analysis 
(DEA). Data yang digunakan bersumber dari neraca dan laporan laba rugi bank 
yang dikumpulkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, bank diasumsikan 
beroperasi sebagai perantara keuangan yang mengkonversi deposito menjadi 
pinjaman dan aktiva produktif lainnya. Selain itu, penelitian ini akan 
membandingkan tingkat efisiensi de novo dan bank asing akuisisi. Hasil dari 
penelitian ini menemukan skor efisiensi teknis, alokatif dan biaya secara berturut 
turut bank asing akuisisi adalah 0,853, 0,821, 0,719 dan bank asing de novo adalah 
0,720, 0,585, 0,420. Hasil tersebut menunjukkan bank asing akuisisi lebih efisien 
dibandingkan bank asing de novo. Penelitian ini menilai Bank asing akuisisi mampu 
mengoptimalkan penggunaan input dalam menghasilkan output. Selain itu, bank 
asing akuisisi juga mampu menemukan kombinasi input yang tepat berdasarkan 
informasi harga input. Kedua kelompok bank asing tersebut memiliki perbedaan 
skor efisiensi teknis, alokatif dan biaya yang signifikan berdasarkan uji beda rata-
rata. 
Kata Kunci: bank asing de novo, bank asing akuisisi, efisiensi, Data Envelopment 
Analysis (DEA) 
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ABSTRACT 
TECHNICAL, ALLOCATIVE AND COST EFFICIENCY: 
FOREIGN DE NOVO BANK AND FOREIGN ACQUISITION BANK IN 
INDONESIAN BANKING INDUSTRY 
Fadli Septianto 
NIM. F0112036 
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
This study aims to measure the efficiency level of foreign banks across 
different modes of entry, de novo operation and foreign acquired banks between 
2001 and 2014. This study relies on the non-parametric approach of Data 
Envelopment Analysis because it requires fewer assumptions and is capable to 
manage multiple inputs and outputs. The data of banks’ balance sheet and income 
statements is collected from the Otoritas Jasa Keuangan database. Further, banks 
are assumed to operate as financial intermediary that convert deposits into loans 
and other earnings assets. In addition, this study will compare the efficiency level 
of de novo and foreign acquired banks. The result of this study show that technical, 
allocative and cost efficiency of foeign acquisition bank respectively is 0,853, 0,821, 
0,719 and foreign de novo bank is 0,720, 0,585, 0,420. The result shows that foreign 
acquired bank is more efficient than foreign de novo bank. The finding implies that 
foreign acquired bank capable to optimalize their input in producing output. Beside 
that, they also capable to find the right mix of input price. Last, both classification 
has a significantly difference means of technical, allocative and cost efficiency 
based on the Independent t Test. 
Keywords: de novo operation, foreign acquired banks, efficiency, Data 
Envelopment Analysis 
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